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Straipsnyje nagrinëjamas nihilizmo ir estetikos santykis. Keliamas klausimas, kokios yra nyèiðkojo nihi-
lizmo iðdavos. Ar nihilizmas pasirodo kaip estetinis fenomenas? Gottfriedas Bennas straipsnyje prista-
tomas kaip autorius, kurio atsakas á Nietzsche’s nihilizmà kaip estetizmà yra taip pat estetizmas. Straips-
nyje analizuojama G. Benno nihilizmo samprata, ekspresionizmo meninë platforma, suponuojanti
nihilizmà kaip estetizmà. Atskleidþiama, kad G. Benno kûryboje ratio iðkyla ir kaip nihilistinës krizës, ir
kaip jos áveikos principas.
Pagrindiniai þodþiai: nihilizmas, estetika, ekspresionizmas, forma, ratio.
XX amþius daþnai laikomas nihilistiniu par ex-
cellence. Tarp ávairiø nihilizmo „diagnoziø“ ap-
tinkame nihilizmo fenomeno manifestavimosi
politinëje, moralinëje, estetinëje plotmëje ap-
raðymus. Koks tad yra estetikos ir nihilizmo
santykis? Ar esama màstytojø, kuriems nihi-
lizmo ir estetikos akistata yra buvusi svarbi?
Galbût nebus pernelyg stipru pasakyti, kad
jau XIX amþiaus pabaigoje ir XX amþiaus pra-
dþioje nëra meno krypties – pradedant neok-
lasicizmu ir baigiant neoromantizmu, nuo de-
kadentizmo iki futurizmo, nuo ekspresioniz-
mo iki siurrealizmo – kur nëra nyèiðkojo nihi-
lizmo, suprantamo tiesiogiai kaip estetizmas,
apraiðkø. Tos apraiðkos iðkyla kaip menininko
egzaltacija, pirmenybës teikimas ne tam, kas
yra bendra, o tam, kas „iðskirtina“, ne tam, kas
„bendraþmogiðka“, o tam, kas „neþmogiðka“,
„þvëriðka“. Tokiose nuostatose ryðkus vitalið-
køjø impulsø bei jø galiojimo, þmogaus tvirtu-
mo, o galiausiai – „dionisiðkumo“ pervertini-
mas, sykiu – moralës bet kokia forma nuverti-
nimas. Moralë „nukainojama“ vardan to, kas
ávardijama „herojiniu“ ar „genialiu“ judesiu,
„gestu“. Tad á XX amþiaus menà ir estetikà ið
dalies galime þiûrëti kaip á nyèiðkojo nihilizmo
vaisiø. Taèiau kokie yra nyèiðkojo nihilizmo ið-
davos meno ir estetikos atþvilgiu? Koks yra ni-
hilizmo ir estetikos santykis?
Rusiðkasis nihilizmas savo santyká su este-
tika traktavo meno funkcionalumo politikos at-
þvilgiu plotmëje. Nietzsche’s màstyme jau pats
filosofijos traktavimas yra nihilizmo ir esteti-
kos santykio iðraiðka. Nietzsche kalba apie pa-
syvø (reaktyvø) nihilizmà ir aktyvø nihilizmà.
Bûtent tai, kad pasyvusis nihilizmas, artëdamas
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prie savo pilnatviðko iðsipildymo, imamas áveik-
ti aktyvaus, o kitaip tariant, tai, kad platoniðkas
– krikðèioniðkas pasaulis, o kartu ir regimybës
pasaulio prieðstata ir tikrojo pasaulio ima nykti,
ir lemia estetinio fenomeno pasirodymà. Tik-
rovë Nietzsche‘i nebegali bûti áteisinta kitaip
nei estetinis fenomenas. Bet, kaip pastebës
Heideggeris, interpretuodamas nihilizmo isto-
rijà, pastaroji negali bûti suprasta kaip pritai-
komoji estetika, arba, kaip pats Nietzsche sa-
ko, kaip „moteriðkoji“ estetika. Èia jau iðve-
dama á iðvirkðèià perspektyvà, kai estetika yra
svarstoma „artisto“, „menininko“ poþiûriu, ið
jo regos kampo, t. y. ið „artisto“ kaip „gamin-
tojo“, „kûrëjo“ pradþios taðko, t. y. ið pradþios
taðko to, kuris „duoda“, o ne to, kuris „gau-
na“. Ðiuo poþiûriu remiantis, pati estetikos
prasmë nebegali bûti apribota groþio ir dailiø-
jø menø problema, ir, – kas jau buvo tapæ aið-
ku pirmiausia ið Kanto ir ið Romantizmo, – me-
nas yra susietas su „produkavimu“ apskritai, já
tenka traktuoti kaip iðryðkinantá, priverèiantá
pasirodyti paèios tikrovës galimybëms.
„Sukûrimas valios galimybiø, kurios pade-
da valiai galiai atsiverti paèiai sau, Nietzsche’s
poþiûriu, sudaro meno esmæ. Orientuodama-
sis á ðià metafizinæ sàvokà, menà Nietzsche ap-
màsto ne tik kaip ir visø pirma ne kaip esteti-
næ menininko sritá. Menas yra bet kokio valio-
jimo esmë<...>“ (Heideggeris 1992: 194)1 .
Menas, pagal Heideggerio interpretacijà
tuo atveju visada pasirodo kaip tiesiogiai susi-
jæs su „valia galiai“ ir apreiðkia jam vidujai bû-
dingà, esmingà „metafiziná“ krûvá, tam tikrà
„metafiziná“ talpumà, imlumà (nes susijæs su
bûties samprata, Nietzsche’s radikaliai ekspli-
kuota valios galiai terminu):
„Valios galiai pagrindu suvokta meno es-
më reiðkiasi tuo, kad menas pirmàkart suþadi-
na valià galiai ir jà stumia virðyti save paèià.
Kadangi valià galiai kaip tikrovës tikroviðku-
mà Nietzsche daþnai vadina gyvenimu, tarsi
primindamas ankstyvøjø graikø màstytojø zôç
ir physis, jis gali tarti, kad menas yra „didysis
gyvenimo stimuliatorius“ ( Wille zur Macht, A.
851, 1988)“ (Heideggeris 1992: 195)2 .
Bet bûtent èia Heideggeris áþvelgia ir Niet-
zsche’s nihilistinës estetikos ribas. Tos ribos yra
nihilistiðkai suprantamo meno pamatymas kaip
vienintelio galimo „judëjimo prieðinga krypti-
mi“ nei religija, moralë bei filosofija – visos
tos „dekadanso“ formos, kuriomis ir iðkyla ni-
hilizmas. Heideggeris taip pat mano, kad Niet-
zsche’s nihilizmo átaka mûsø màstymui ilgà lai-
kà buvo aiðkinama pernelyg bendrais bruoþais,
t. y. neatsiþvelgiant á nihilizmo ir meno temi-
nio vieningumo ir istorinio krûvio ryðio suvo-
kimà arba apskritai anapus tokio suvokimo. Tik
ontologinë paties nihilizmo, o kartu nihilizmo
ir meno ryðio interpretacija galëjo tai iðkelti á
ðviesà. Ir paties Heideggerio svarstymuose jau-
èiama ði jo iðryðkinta Nietzsche’s nihilizmo pu-
së: ne tik nihilizmo áveikos galimybë yra pa-
matyta kaip estetinë galimybë, ne tik ðis þings-
nis „á prieká“ yra svarbus Heideggeriui, bet ir
tam tikras „þingsnis atgal“ – atsigræþimas á tai,
kà metafizika ir nihilizmas „paliko“ kaip ne-
áprasmintà dalykà. Bûtent kalba, poetinë kal-
ba, kaip skirtinga nuo kalbos, subordinuotos
logikos taisyklëms, yra tai, kas leidþia iðgirsti
bûties kvietimà ir reikalauja nemetafizinio
màstymo. Ðiuo poþiûriu tasai menas, kuris su-
kuria tiesos ávyká, Heideggeriui ir yra poezija.
Bet ar Nietzsche’s nihilizmo iðdavos gali bû-
ti tik estetinës? Kad nyèiðkasis nihilizmas ne-
bûtinai turi tik estetines iðdavas, patvirtinta kad
ir Tomo Manno kûryba. T. Mannas estetizmui
kaip Nietzsche’s nihilizmo iðdavai prieðprieðina
kità ne maþiau reiðmingà ðiuolaikinei kultûrai
ir atskiroms meno rûðims iðdavà – ironijà. Ir
1 Vertimas ðiek tiek pakeistas. 2 Vertimas ðiek tiek pakeistas.
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ðià postnihilistinæ ironijà plëtoja humanistine
moralistine linkme.
Taèiau èia norëtøsi aptarti XX amþiuje ið-
ryðkëjusià figûrà, kurios atsakas á Nietzsche’s
nihilizmà kaip estetizmà taip pat yra estetiz-
mas. XX amþiaus poetas ekspresionistas, me-
nininkas ir filosofas Gottfriedas Bennas patei-
kë vienà ið subtiliausiø nihilizmo „diagnoziø“
ir jo áveikos perspektyvà. Nietzsche G. Bennui
buvo ne vien teorinis pirmtakas. 1935 m. laiðke
draugui Oelze G. Bennas raðë:
„Nietzsche buvo didis, nieko didesnio ðitas
amþius nëra matæs. Ir ðitas amþius netapo di-
desnis uþ Nietzsche, kuris já apkabino ir su juo
sutapo. Jis yra Reinas – ar Nilas, – ðiuo metu
tiksliai negaliu þinoti – , senas barzdoèius, ap-
link kurá visa knibþda, iðkili figûra, ið kurios at-
siranda ávairios rûðys: tuo Nietzsche tapo mums
visiems, be iðimties“ (Benn 1977: 71).
Taèiau paèiam G. Bennui F. Nietzsche visø
pirma buvo tas, kuris iðgyveno ir patyrë visas
lemtingàsias modernaus þmogaus dvasines pa-
tirtis, ið kuriø esmingiausia – nihilizmo bei jo
áveikos tarpininkaujant menui patirtis. Visa,
kas belieka XX amþiaus þmogui apmàstant tà
jau Nietzsche’s iðgyventà ir áprasmintà nihilis-
tinæ patirtá, G. Benno akimis, tai – egzegezë
(þr.: Benn 1986–1991: B. V. 160).
Tad kokia yra toji G. Benno nihilistinë
XX amþiaus „diagnozë“? Kà G. Benno akims
atveria Nietzsche’s þvilgsnis, projektuotas á ðio
amþiaus dvasios horizontà?
1956 m. á savo kûrybos rinktinæ G. Bennas
ádëjo 1953 m. paraðytà eilëraðtá „ Nur zwei Din-
ge“ („Tik du dalykai“):
„Durch so viel Formen geschritten, durch Ich
und Wir und Du, doch alles blieb erlitten die ewi-
ge Frage: wozu?
Das ist eine Kinderfrage. Dir wurde erst spät
bewusst, es gibt nur eines: ertrage – ob Sinn, ob
Sucht, ob Sage – dein fernbestimmtes: Du musst.
Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, was alles
erblühte, verblich, es gibt nur zwei Dinge: die Lee-
re und das gezeichnete ich“
(Benn 1986–1991: B. I).
Telieka du dalykai – tuðtuma ir „paþenklin-
tas Að“ – tokia yra Benno poetiðkai áprasminta
ðiuolaikinio þmogaus savijauta pasaulyje. Tuð-
tumos, Niekio iðgyvenimo fone klausimas apie
prasmæ – kam? dël ko? (wozu?) nuskamba ra-
dikaliai – kaip „vaiko klausimas“ (Kinderfrage).
Panaði nihilistinë „diagnozë“, tik iðryðkëjusi
kitokios patirties fone, pateikiama prozos kû-
rinyje „Weinhaus Wolf“ („Vyninës vilkas“):
„Visos didþiosios Dvasios, kokias baltosios
tautos turëjo, visiðkai akivaizdu, juto tik vienà
vidinæ uþduotá – kûrybiðkai pridengti jø nihi-
lizmà. Ðis didis jausmas, kuris pratekëjo su skir-
tingomis laiko sàlygotomis srovëmis, – su reli-
giðkumu Diurerio kûryboje, su moralumu Tols-
tojaus, su paþinimo galia Kanto, su antropolo-
giðkumu Goethe‘s, su kapitalistiðkumu Balza-
co kûryboje, – buvo esmingiausias jø kûrybos
elementas. <...> Jokià akimirkà jie nebuvo tik-
ri dël jø vidinës kûrybinës substancijos esmës.
Esama bepagrindybës, tuðtumos, berezultatið-
kumo, ðalèio, neþmogiðkumo“ (Benn 1986: 24).
Abi ðios „diagnozës“ toli graþu nepanaðios
vien á Nietzsche’s apraðytojo nihilizmo „egze-
gezæ“. Ir ne tik dël nihilistinës tuðtumos apra-
ðymo meninio iðraiðkingumo. Patirties laukas,
kuriame steigiasi nihilizmo savimonë,
XX amþiaus pradþioje jau yra kitas nei Niet-
zsche’s: esminga to laiko patirtis – paþeistas
þmogaus ir pasaulio santykis. Ekspresionizmas
– meninë platforma, kuriai atstovavo G. Ben-
nas – savo þvilgsná fokusuoja á tà nebegyvu ta-
pusá þmogø, á didþiosios industrijos mechani-
niø procesø, biurokratijos „iðtuðtintà“ þmoni-
jà. Tokia „nuogo“, pasaulyje pasimetusio þmo-
gaus savijauta ir yra nihilistinë patirtis.
XX amþiaus dvasios krizë persmelkia ne tik
„tikrovæ“, bet ir tai, kà galëtume pavadinti „að“
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ir jo vaizduotës plotme. Ðiuo atveju, kai kalba-
ma apie nihilizmà, jis yra tam tikras „iðëjimas“
anapus „að“, anapus „að“ struktûravimosi, kad
bûtø atsirasta „elementarioje“ dimensijoje“
(Massini 1981: 69–70).
Esë „Po nihilizmo“ G. Bennas jau ne tiek
literatûrine ar poetine, bet teorine forma pri-
stato savàjà nihilizmo „diagnozæ“:
„Þmogus yra geras, jo esmë racionali, o vi-
si jo kentëjimai galimi nugalëti higienos ir so-
cialinëmis priemonëmis: ðis kûrinys, tiek vie-
na, tiek kita vertus, gali bûti prieinamas moks-
lui, o ið tø dviejø idëjø seka visø senøjø ryðiø
iðtirpimas, substancijos sugriovimas, visø ver-
tybiø susiniveliavimas, o ið ðito – vidinë situa-
cija, sukûrusi atmosferà, kurià visi esame pa-
tyræ, ið kurios visi gërëme iki apkartimo ir iki
padugniø: nihilizmas“ (Benn 1992 a: 131).
Tad kokiam „istoriniam“ nihilizmo pavida-
lui ið tikrøjø atstovauja G. Benno nihilizmas?
Pats màstytojas sau tepriskiria kuklø Niet-
zsche’s „egzegeto“ vaidmená. Taèiau tuo jis ne
tiek apriboja savo teorines pretenzijas apraðy-
ti nihilizmo fenomenà – veikiau, atvirkðèiai; ði
Benno nuostata visø pirma rodo patá autoriaus
poþiûrá á nihilizmà, jo „esmæ“. G. Benno pozi-
cija iðreikðta esë „Po nihilizmo“ rodo, kad jis
nihilizmà traktuoja ne tik analogiðkai Niet-
zsche‘i, taèiau mano esàs visø pirma rusiðkojo
nihilizmo teoretikø „sekëjas“. Paèiam G. Ben-
nui nihilizmas ið esmës konfigûruojasi kaip po-
zityvizmo, scientizmo iðdava. Tokio nihilizmo
sampratos iðtakø ið tiesø reikia ieðkoti rusið-
kojo nihilizmo „diagnostikø“ – pirmiausia
I. Turgenevo – kûryboje. Esë „Po nihilizmo“
kalbëdamas apie Turgenevo romanà „Tëvai ir
vaikai“, Bennas paþymi:
„Bet ðio romano herojus, vardu Bazarovas,
jau yra iðbaigtas (tobulas) nihilistas, ir Turgene-
vas já pristato ðiuo vardu. Ðis vardas vëliau iðpo-
puliarëjo neátikëtinai greitai“ (Benn 1992 a: 132).
Pasak Benno, dabar ypaè ádomus yra tas fak-
tas, kad „ðito Bazarovo nihilizmas“, tiesà sakant,
niekaip negali bûti palaikytas nihilizmu abso-
liuèia forma; jis nëra ir totalus negatyvizmas. Ba-
zarovo nihilizmas – tai radikalus pozityvizmas,
susijæs su gamtos mokslu ir sociologija. Pasak
Benno, „pirmà kartà europietiðkoje literatûro-
je jis reprezentuoja mechanikà, tikrà savo per-
gale, ryþtingà materialistà, kurio ápëdinius, ta-
èiau problemiðkus, mes dar gyvus ið tiesø mato-
me savyje, – ásiklausome, kokiais artimais to-
nais pasiekia mus praëjusio amþiaus ðeðiasde-
ðimtøjø metø aidas“ (Benn 1992 a: 132). Taèiau
nepaisant savo „netobulumo“, „nebaigtumo“,
Bennui Turgenevo „Tëvø ir vaikø“ protagonis-
tas Bazarovas atstovauja „tikram“ nihilisto mo-
deliui. Jis „neturi kà daryti“ su neigimo poten-
cija – jis yra humanistas, aklai tikintis mokslu.
Taèiau Bennui tai ir yra nihilizmas.
Galiausiai ypaè svarbu, kad, sutapdamas su
pozityvistiniu materializmu, nihilizmas siekia
nutrinti, anuliuoti „skirtumus“, produkuoti to-
ká vaizdà, toká reginá, kuriame tampa nuver-
tinti „formos“ prasmë ir patikimumas. Taigi
Benno ir jo epochos nihilizmo „diagnozë“ tel-
kiasi ties formos kolapsu: jos iðsiþadëjimu, atsi-
sakymu, t. y. tam tikru jos svarbos nepaisymu ir
neávertinimu. Kartu á pirmà planà iðkyla „ðauks-
mo ir geometrijos“ kitoniðkumas ir (turiná) pa-
pildanèioji reikðmë, aukðtinamas beveik oksi-
moironiðkas chaoso susijungimas su forma.
Ekspresionimas, Benno ávardytas „pasku-
tiniu Vakarø menu“, yra ir „estetinë“ ðitos epo-
chos nihilizmo „diagnozë“, ir „estetinis“ atsa-
kas á formos iðsiþadëjimu besireiðkiantá nihi-
lizmà. Taèiau „ðitas stiprus tikëjimo nauju di-
dþiu vokieèiø menu frontas <...> lygia dalimi
yra stiprus paskutiniosios vokieèiø epochos sti-
liaus ir formos galios atmetimo frontas“ (Benn
1992 b: 147). Ta epocha vadinama ekspresio-
nizmo vardu. Ir ðitas „prieðiðkas frontas“ yra
nusitaikæs, pasak Benno, kaip tik á ekspresio-
nizmà. Bennui ekspresionizmas yra ta meninë
platforma, kuri leidþia prarastàsias vertybes lai-
kyti prarastomis, visus teistinæ epochà apdai-
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nuojanèius iðsemtus motyvus laikyti iðsemtais,
visà nihilistinio jausmo ánirðá, visà nihilistinës
patirties tragiðkumà perkelti á formalias ir kon-
struojanèiàsias dvasios galias, iðaukðtinti ir su-
konstruoti visiðkai naujà „formos moralæ ir me-
tafizikà“. „Bûtent ekspresionistas atsiþvelgia á
tà giluminæ objektyvià bûtinybæ, kurios reika-
lauja meno atlikimas – amatininko meno et-
hos‘à, formos moralæ“ (Benn 1992 b: 158).
Taèiau ekspresionizmas Bennui buvo kai kas
platesnio nei gali iðsitekti kokioje nors konkre-
èioje epochoje suvokiamas meno atlikimas. Ðiuo
poþiûriu ekspresionistai jam buvo ir Goethe, ir
Kleistas, ir Hölderlinas. Kaip tik kalbëdamas
apie Goethe‘s poezijà, apie jo puikias eiles ent-
zahnte Kiefer schnattern und das schlotternde Ge-
bein, Trunkener vom letzten Strahl..., Bennas ið-
taria þodþius, iðreiðkianèius ekspresionizmo san-
tyká á formos virðenybæ turinio atþvilgiu:
„<...> èia nebëra turiningo santykio tarp
atskirø posmø, o tik ekspresijos santykis; nëra
koherentiðkai plëtojama tema, bet kontekstà
sukuria vidiniai akstinai, priverstinai magiðkos
transcendentinës prigimties asociacijos“ (Benn
1992 b: 150).
Tad Bennui, kurio meninë strategija bei te-
orinis poþiûris á nihilizmà skleidësi ekspresio-
nizmo meninës platformos kontekste, pati epo-
cha, tikëjimas ir nihilizmo áveika turëjo tà patá
vardà – formos ástatymo vardà.
G. Benno nihilizmo fenomeno apraðymas
iðsiskiria visø pirma tuo, kad èia „diagnozë“
yra specifiðkai susijusi su nihilizmo áveikos ga-
limybës apraðymu. Taèiau tokios nihilizmo „te-
orijos“ konstravimas yra áðaknytas paèioje es-
tetinëje platformoje. Nihilizmas, pasak Ben-
no, ta prasme, kuria jis kaþkà reiðkë bent vie-
nai vokieèiø kartai, yra nuostata, jog menas të-
ra vienintelë metafizinë veikla, kuriam gyve-
nimas mus dar ápareigoja (Benn 1992 b: 155).
G. Bennas buvo tas menininkas, tas kûrë-
jas ir tas filosofas, kuris bandë sukonstruoti es-
tetikà specifiðkai nihilistiniais ponyèiniais pa-
grindais. Ir ne dël to, kad neávertino dalykø,
apie kuriuos kalbëjo M. Heideggeris. Tai yra
ne dël to, kad neáþvelgë problemos struktûri-
niø (ontologiniø) pagrindø, ne dël to, kad tei-
kë pirmenybæ „ekspresionistinei“ poetikai: ta-
da, kai primygtinai reikalauja „maðininio“, „be-
prieþastinio“, „apelsino skilteliø“ stiliaus, kad
bûtø reflektuojama bet kokios metafizinës
tvarkos nesatis, arba kai akcentuoja poezijos
„statiðkàjá“ pobûdá, suprieðindamas já su isto-
ristiniu dinamizmu. G. Benno kalba siekia kur
kas toliau ir giliau. Jis siekia permàstyti visà me-
no funkcijà þmogaus gyvenime „po nihilizmo“.
Kaip I. Kantas uþbaigë tam tikrà epochà ir at-
vërë naujà epochà, klausdamas, „kaip yra áma-
nomas patyrimas?“, taip, anot G. Benno, kal-
bama apie iðkëlimà klausimo, „kaip yra ámano-
mas tas pirmapradis elementas, kuris charakte-
rizuoja mûsø epochà, – „ekspresija“, „iðraiðka“?
(Benn 1992 b: 153). „Ekspresijos pasaulis, – raðo
G. Bennas, – stovi tarp istorinio pasaulio ir ni-
hilistinio pasaulio kaip aukðèiausias þmogiðkas
pasaulis, kurá dvasia atkovoja ið vieno ir kito.
Jis tad yra savita niekieno þemë, veikimas, pa-
liktas uþ savæs ir ið bet kokiø saitø iðlaisvinta vi-
zija“ (Benn 1992 c: 350). Jis yra atkovotas to-
kioje kovoje, kuri palieèia ne tik þmogø ir isto-
rijà, bet ir Dievo prigimties likimà; þmogus, is-
torija ir pats Dievas tik bûdami þmogiðkai ið-
reikðti, tik per þmogiðkà iðraiðkà iðsilaisvina ir
realizuojasi. Esë „Istorinis pasaulis“ G. Bennas
sako, kad patá istorinio pasaulio fenomenà „api-
brëþia iðraiðkos jam suteikimas, tai já átraukia á
aukðèiausiàjá pasaulá. Tai yra transcendentalinis
aktas, kiekvienam skirta apsispræsti, ar atsiverti
jam“ (Benn 1992d: 354).
G. Benno kûryboje kalbama apie tai, kà
reiðkia, kà gali reikðti tas faktas, kad þmogus „da-
ro menà“, tas „faktas“, kad jis paklûsta, pasi-
duoda kûrimo, „formavimo“ impulsui. Pastara-
sis vienintelis já iðskiria ið gyvûnø toje epochoje,
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kurioje „ðizoidinës katastrofos“, – o joms iðkil-
mingà pradþià davë Graikijos intelektualizmas,
– su nihilizmu pasiekë savo ribà. Pasak G. Ben-
no, mûsø epochoje ið tiesø dominuoja „irealy-
bës“ principas, kitaip tariant, faktas, kad nega-
lima priskirti jokios konsistencijos, o tuo labiau
jokios prasmës daiktams, su kuriais susiduria-
me, pradedant mumis paèiais, t. y. þmonëmis.
Taèiau G. Benno pozicijos ypatingumas, pa-
lyginti su kitomis nihilizmo antiintelektualistinë-
mis ir antiracionalistinëmis iðdavomis, yra tai, kad
jis bûtent inteligencijoje, prote áþvelgia ir nihilis-
tinës krizës, ir jos áveikos principà, – bûtent to-
dël, kad protas, intelektas tampa stiliaus princi-
pu mene. Ne ið kûrybinio svaigulio ir ne ið aistros
ar vitaliðkøjø impulsø gali ateiti nihilizmo áveika,
bet ið ðaltakraujiðkumo, abejingumo, santûrumo,
grieþtumo bei kietumo ástatymo. Ðá ástatymà sim-
bolizuoja Paladë, – iðminties, prieðprieðintos gy-
venimui, deivë: „Paladë <...> syká beveik áveik-
ta olos tamsoje, visada uþdaryta á ðalmà, niekada
nebuvusi apvaisinta, deivë be vaikø, ðalta ir vie-
niða“ (Benn 1992 e: 245).
„Prieðais“ ekspresijos pasaulá stovi Paladë,
„deivë be vaikø, tyli Demetros ir viso embrio-
ninio glitumo palikuonë“ (Benn 1992e: 251).
Bet bûtent todël ji geba formuoti tai, kas yra
daugiau nei gyvenimas: stiliø, gimtá (prigimtá)
stilizuotà kaip menas, tai yra „statulas, frizus“
(papuoðimus, pagraþinimus), „Achilo skydà“
(Benn 1992e: 252). Ðiame stiliaus formavime net
idëjos lygiai kaip ir tiek pat chaotiðki faktai yra
nebetekæ prasmës – reiðkia tik iðbaigtas formos
suteikimas – statulos, frizai, Achilo skydas – ðie
yra be idëjø, iðreiðkia patys save ir yra tobuli.
Pasak Benno, „tik ið ekstremalios forma-
liojo prado átampos, tik ið konstruktyvaus ele-
mento ekstremaliausio ágalinimo, – elemento,
kuris pasiekia nematerialumo ribà, galëtø mo-
deliuotis nauja etinë realybë – anapus nihiliz-
mo“ (Benn 1992a: 136).
Taigi pats nihilizmas, pasiekæs savo ekstre-
mumà, provokuoja tam tikrà tendencijos ap-
vertimà, kai Niekis pasirodo kaip iððaukiantis
principas (pradas) formø, kurios já perþengia,
transcenduoja. Ir ne tik estetinëje plotmëje, bet
ir istorinëje, o ið dalies ir religinëje plotmëje.
Taip menui atitenka tas antropologinis ir me-
tafizinis svoris, kurá nuo amþiø palaikë religi-
ja; atitenka todël, kad tik menas atsiskleidþia
kaip tai, kas gali áteisinti specifiná þmogaus bu-
vimà, jo prezencijà gamtoje.
Nihilizmas kaip estetinë iðdava, o toks pir-
miausia ir yra G. Benno nihilizmas, suaktuali-
na „formà“. Pradedant ekspresionistais nihi-
lizmas vël ágijo savo pozityvaus vystymosi viltá,
bûtent konstruojant „formà“. Menas, pasak
G. Benno, paklûsta ástatymui, kuris „yra bû-
ties konstravimo pradedant forma ástatymas“
(Benn 1992 f: 353). Tas „formos konstravimas“
vyko nihilistiniu bûdu – per ironiðkàjà kalbos
korozijà, per vis didesná paèios kalbos nepa-
kankamumo iðreikðti „egzistencinæ tuðtumà“
suvokimà. Galima sakyti, kad nihilizmas, vie-
na vertus, atsigræþia „á“ paèià „formà“ (G. Ben-
no nihilizmas), kita vertus, taip pat ir „prieð“
„formà“ – tai jo raiðka absurdo estetika ar pa-
galiau tylos estetika. G. Benno pirmtakas, dai-
lininkas ekspresionistas Augustas Macke savo
esë „Kaukës“ jau buvo nuþymëjæs ðià Bennà
átraukusià trajektorijà:
„Forma yra mums paslaptis, nes ji yra slë-
piningø galiø iðraiðka. Tik per jà mes nujau-
èiame slëpiningas galias, „nesuvokiamà Die-
và“ (Macke 1986: 163).
G. Bennui nihilizmo áveika arba pozityvu-
mas galiausiai yra pats „formos“ triumfas:
G. Bennas esë „Nihilistiðka ar pozityvu?“ pa-
baigoje cituoja ákvepianèià Malraux frazæ, va-
dinadamas jà nuostabia:
„ <...> paskutinio teismo dienà nebebus
ankstesniø gyvenimo formø, bet tik statulos –
reprezentuoti þmonijà dievø akivaizdoje“
(Benn 1992 g: 356).
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Iðvados
G. Benno „estetinis“ eksperimentas turi metafi-
ziná „uþtaisà“ – projektavimàsi „po nihilizmo“.
„Egzistencinis“ nihilizmas ir jo „artistiðkas“ eks-
ploatavimas bei nihilizmo „áveika“ Benno kûry-
boje sudaro neatskiriamà vienovæ. Tapatinima-
sis su Nietzche‘s „nihilizmo modeliu“ nepadaro
G. Benno Nietzsche’s epigonu – Benno nihilisti-
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The article analyzes the relationship between nihi-
lism and aesthetics. The question about the outco-
me of Nietzsche’s nihilism is raised. Does nihilism
appear as an aesthetical phenomenon? In search of
an answer, Gottfried Benn’s figure intervenes by
giving a response to Nietzsche’s nihilism as an
aesthetical position, a response which is aesthetical
consideration as well. The analysis proceeds by fo-
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cusing on Benn’s conception of nihilism, on the ex-
pressionist art platform which allows nihilism as an
aesthetical phenomenon. Finally, the article points
out that Benn’s term ratio emerges both as the prin-
ciple of nihilistic crisis and the principle how to over-
come it.
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